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[ 989 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY MEET 
- NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
September 16, 1989 
$1.00 $1.00 
. I 
-MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
9/16/89 DATE: 
' 
TEAM SCORE SUMMARY _,, 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL • 
1 OHIO UNIV 2 5 10 11 13 14B 17B 41 
2 UW-OSHKOSH 7 12 25 27 38 45B 48B 109 
3 SIU-CARBONDALE 4 24 37 42 59 74B 95B 166 
4 DEPAUL UN IV .. l r;· 19 22 30 43 56 6GB 88B 170 
5 WESTERN ILL U 1 8 46 50 82 106B 125B 187 
6 HILLSDALE COL MI 18 29 33 60 65 67B 72B 205 
7 UW-MILWAUKEE 3 23 54 55 76 99B 109B 211 
8 UW-PARKSIDE 16 31 35 62 75 77B 81B 219 
9 GRAND VALLEY- ST MI 21 32 53 57 73 92B 128B 236 .. ~ I 
10 INDIANA STU 20 28 39 58 110 130B 255 
11 LOYOLA U ILL 15 36 47 94 97 102B 126B 289 
12 NORTHERN IOWA U 26 41 79 86 121 156B 172B 3S3 
13 BETHEL COL MN 9 49 100 107 113 118B 132B 378 
14 SIENA HGTS COL MI 6 80 87 103 143 159B l70B 419 
15 UW-EAU CLAIRE 52 69 93 114 120 122B 124B 448 
16 N MICHIGAN U 68 70 83 119 131 138B 471 
17 LANSING CC Ml 44 51 111 134 140 l49B 167B 480 
18 UW-WHITEWATER 64 91 98 104 144 152B 154B 501 
19 CEDARVILLE COL OH 40 90 112 136 150 151B 158B 528 
20 MANKATO ST MN 61 116 123 127 141 155B l62B 568 
21 SW MICHIGAN COL 34 117 139 147 163 164B 600 
22 O~IVET NAZARENE IL 63 96 108 166 175 178B 183B 608 
23 EASTERN ILL UNIV 71 85 145 157 161 176B 177B 619 
24 MICHIGAN TECH U 78 89 133 148 173 180B 621 
25 COL /ST FRANCIS IL 84 115 137 142 153 168B 631 
26 LAKE SUPERIOR ST MI 101 105 146 160 165 169B 171B 677 
27 MONMOUTH COL IL 129 135 174 179 181 182B 798 
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RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
17:56 233 KATHY CAMPBELL 
17:58 515 MICHELLE MARTER-ROHL 
18:06 502 MEG SCHNIEDERS 
18:08 246 SUZIE NEAS 
18:14 301 ANN WARD 
18:15 271 LEEANN CONWAY 
18:19 510 JILLEEN PFARR 
18:23 245 TRACY MEYER 
18: 25 1.81 THERESA PADILLA 
18:26 3'7S CIA.THY VANDERMAR 
18:28 238 SHERRY LARGE 
18:31 409 MILLICENT THWEATT 
18:32 250 MOLLY WOODR.UFF 
18:33 243 JENNY CRAIN 
18:35 376 NANCY OARE 
18:35 247 CHRIS NICHOLS 
18:35 248 DIANE ROWLEY 
18:36 501 BEVERLY ROLAND 
18:36 364 MICHELLE MANZO 
18:38 503 MARY LOU FAZIO 
18:43 133 LORRI DEBLIECK 
18:44 242 MELISSA BAILEY 
18:46 155 SHARON KINSLER 
18:47 257 GLORIA KUIKEN 
18:49 249 BONNIE TIGYER 
18:50 288 MELLISSA UTTERBACK 
18:50 192 SANDRA TERRELL 
18:51 256 ANN KUIKEN 
18:52 302 RHONDA GRABOW 
18:53 274 DONA GRIFFIN 
18:55 383 LAURA HOREJS 
18:56 297 JENNY OWENS I, llllllltl 
18:56 379 MISSY LANGLOIS -
18:57 284 CHRISTI OLSON 
19:02 159 KAREN PERRY 
19:04 267 KIM WILKESON 
19:05 147 PAULA STOKMAN 
19:06 190 LAURA MOORE 




19: 09 161 SHELLY WAUGH - - l'"I!' 
19:09 354 WENDY HOWER 
19:09 ·146 jILL SPAGNOLO 
19:10 363 MELISSA KINNEAR 
19: 10 2°77 AMIE PADGETT 
19:10 380 NANCY KLATT 
19:12 509 NANCY GRUNER 
19:12 285 DEBBIE RAMSEYER 
19:13 210 KR!STA PRITCHARD 
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MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY_CHAMPIONSHIPS 
OW-PARKSIDE N-AT!ONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK 9/l6/89 • DATE 
RUNNER LIS.T IN ORDER OF FINISH 
~LACE 
OVERALL~ TIME WL.. NAME YR SCHOOL 
50 42 19:16 280 ROSANNE VINCENT 4 SIU-CARBONDALE 
51 43 19:18 252 SUE CURCIO 2 DEPAUL UNIV IL 
52 44 19:21 120 HEATHER HUHN 2 LANSING CC MI 
53 45B 19:22 377. TIFFANY FOX 4 u:w.-osHKOSH 
54 46 19:22 :235 VICKI DORETY 2 WESTERN ILL U 
55 0 19:24 244 RUTH SCHUURMANN 2 OHIO UNIV 
56 47 19: 2·4· 366 LEE ANN RENK 3 LQYOLA U ILL 
57 • 48B 19:25 374 KIM BEMOWSKI '3 U~-OSHKOSH . 
58 49 19:25 407 PATTY SAVANICK 3 BJ!!THEL_ COL. MN 
59 50 19:26 239 TRACY SCHNECKLOTH 1 WESTERN ILL U 
60 51 19:26 122 MISSY MOLONEY 2 LANSING CC MI 
61 52 19:26 328 JENI WICKHAM 1 UW-EAU CLAIRE 
62 53 19:27- 185 KELLY COLE 3 GRAND VALLEY ST MI 
63 54 19:27 307 AGNES EPPERS 1 UW:-'MILWAUKEE. 
64 55 19:27 308 CARRIE HAEN 4 UW-MILWAUKEE 
65 56 19:27 261 KATHLEEN MURPHY 1 D~PAUL UNIV IL 
66 56 .1.9 : 2 7 · 3 7 3 DARCY BEALS 4 UW-OSHKOSH 
67 57 19:28 194 TRENA YONKERS 3 GRAND VALLEY, ST MI 
68 58 19:29 287 MARY ANNE TONINI 4 INDIANA STU 
69 58 19.: 29 381 CHRIS LEDUC 2 UW-OSHKOSH 
70 59 19:30 268 DAWN BAREFOOT 1 SIU-CARBONDALE 
71 60 19:31 155 JANET NOVALLO 1 HILLSDALE COL MI 
72 61 19:32 410 ANGIE BARTELS 4 MANKATO ST MN 
73 62 19:33 137 JENNY GROSS 3 UW-PARKSIDE 
· 74 63 19:33 174 TAMMI WILLIAMS 4 OLIVET NAZAR~NE IL 
75 64 19:37 228 KELLY WESLEY 4 UW-WHITEWATER 
76 65 19:40 157 CASEY O'NEILL 3 HILLSDALE COL MI 
77 66B 19:40 254 MEGAN HENIFF 1 DEPAUL UNIV IL 
78 67B 19:41 154 CARRIE HAM 2 HILLSDALE COL Mt 
• 
79 68 19:41 343 BRITTA STUROS 2 .N MICHIGAN U 
80 69 19:42 323 JAN NISIEWICZ 1 UW-EAU CLAIRE 
~ 81 , 70 19:44 338 TABBY SCHNICKE • Ji 
4 N MICHIGAN U 
82 70 19:.45 375 MARINA COLBY ,- \I 4 UW-OSHKOSH 
83 71 19:•5 106 JAYE RHUDY ....i_ 1 EASTERN ILL UNIV 
84 72B 19:46 150 KASEY ANDERSON II 2 HILLSDALE COL Ml 
85 73 19:47 193 NICOLE VANDENBERG 2 ·. GRAND VALLEY ST MI 
86 73 19:47 516 VERONICA CHAMLEE ? .KENOSHA WI 
87 74B 19:50 270 CATHERINE BROWN r- - 4 
SIU-CARBONDALE 
88 75 19:50 149 JENNIFER ZALEWSKI i UW-.PARKSIDE; 
89 76 19:50 304 CORRINA ZIMBORSRI 4 UW-MILWAUKEE 
90 77B 19:51 129 SARA BAILEY 1 UW-.PARKSIDE 
91 78 19: 53 J31 SARAH HYNNEK 1 MICHIGAN TECH U 
92 79 19:55 296 SHAWN MAGNALL ? NORTHERN IOWA.U 
93 80 19:56 182 NANCY SOLTERlSCH 3 SIENA HCir.s COL MI 
94 81B 19:59 141 MARILYNN MEYER 2 UW-PARKS~_D,E 
95 81 20:00 511 ANN STOKMAH ? KEN.OSHA WI 
96 82 20:00 237 AMY HEINZER 1 WESTERN lLL U 
97 82 20:02 514 ~RISTIN ALIOTO ? KENOSHA WJ 
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84 20:04 113 CHRIS STERN 
85 20:04 108 STEFANIE STUMP 
86 20:05 292 KATHY ALLEN 
87 20:05 179 MARGARET MARTIN 
BBB 20:06 253 JENNIFER GITS 
89 .20: 06 332 SU.ZANNE SWIECICHOWSKI 
90 .. 20; 06 211 BRENDA PAULHAMUS 
91 20:07 231 PEGGY CAWKINS 
92B 20:07 191 DEBORAH PRUITT 
.. 93 20:09 325 STACY RITZKE 
94 20:10 365 BRENDA O'CONNOR 
95B 20:11 269 BATSIE LAURA 
95 20:11 145. TARA ROY 
96 20:11 169 JENNIFER ALBERTS 
97 20:12 370 EVA SUYKO 
98 20:12 227 DIANA WIEGERT 
99B 20: 12 309' LEANNE HAEN 
100 20:13 402 BRENDA HERBERT 
100 20:13 160 KAY RUESSMAN 
101 20:14 391 CATHY BELONGA 
102B .20:15 371 AMY WADAS 
102 20:16 130 DEE COLLIER 
103 20:17 183 BECKY WOODLIFF 
104 20:17 223 RENAE HOLTZ 
105 20:19 392 LAURA RAU 
106B 20:21 236 ROBIN DZIEDZIC 
106 20:21 134 CINDY EDWARDS 
107 20:22 403 JENNY KRAFTSON 
10 8 2 0 : 2 2 175. AMY WI SE II 
0 20:23 279 LESLIE TYNES 
108 20:24 138 STACEY KISTING 
109B 20:24 303 TINA RUPPENTHAL 
1· I • 1:1' 
110 20:25 283 DEBBIE NOFZINGER 
.. 111 .20: 26 127 BETSY SHEARER 
112 20:26 218 MINDY SCHWADERER 
113 20:27 251 MAUREEN BERQUIST 
113 20:28 408 KRIS SORNSEN 
0 20:29 153MICHELLE GAYNEY '11111111 
114 20:30 262 PAT O'CONNELL 
114 20:30 326 KE~LY SHIBILSKI 
o·· 20: 31 255i JENNIFER HORWATH 
115 20: 32 143., MAG.GIE PAGAN 
115 20:33 117' JIL~ RICHARD 
116 20: 34 513 ERI .. N MCDERMOTT 
116 20: 35 416. JII.:J:, PETERMAN 
117 20:37 356 MARY ELLEN MARKEE 
118 20:38 275 TRACY GUERIN 
118B 20.:40 400 SARA CHRISTOPHERSON 











COL /ST FRANCIS IL 
EASTERN ILL UNIV 
~ ,. :~::!E~~,r~ O~~L U MI 
1 DEPAUL UNnl lL 
1 MICHIGAN TECHi:·U 
2 CEDARVILLE COL; OH 
4 UW-WHITEWATER 
1 GRAND VALLEY ST MI 
2 UW-EAU CLAIRE 
3 LOYOLA U ILL 
1 SIU-CARBONDALE 
2 UW-PARKSIDE 
1 OLIVET NAZARENE IL 
3 LOYOLA U ILL 
2 UW-WHITEWATER 
2 UW-MILWAUKEE 
2 BETHEL COL MN 
2 HILLSDALE COL MI 
3 LAKE SUPERIOR ST MI 
2 LOYOLA U ILL 
3 UW-PARKSIDE 
1 SIENA HGTS COL MI 
3 UW-WHITEWATER 
1 LAKE SUPERIOR ST MI 
3 WESTERN ILL U 
1 UW-PARKSIDE 
2 BETHEL COL MN 




2 INDIANA ST U . 
1 LANSING CC MI 
2 CEDARVILLE COL OH 
1 . DEPAUL UNIV IL 
2 BETHEL COL MN 
1 HILLSDALE COL MI 
I 
~ DEPAUL UNIV IL' 
4 UW-EAU CLAIRE 
3 DEPAUL UNIV IL 
2 UW-PARKSIDE 
3 COL /ST FRANCIS IL 
?' KE~P.S HA WI i' MANt(AT'O ST MN .·.' 
1 'Slif1 MICJ:HGAN COL 
2 StU-CARBONDALE 
2 BETHEL COL MN 
1 "HILL.SDALE :coL MI 
! \ 
II 
MIDWES.T QQLJ.iEglA!E ~ROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
. , ...... ; 
UW-P,ARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN ' S SK 9/16/89 ~DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL ~ TIME ~ NAME XB. SCHOOL 
148 119 20:42 340 BRIDGETT KASTAR 2 N MICHIGAN U 
149 120 20:42 313 SARAH FOY 4 UW-EAU CLAIRE 
150 121 20:44 385 TARA LUNDBORG 1 UW-OSHKOSH 
151 121 20:46 293 ANN BOYD ? NORTHERN IOWA U 
152 122B 20:47 329 CRISSY WILLIAMS 2 UW-EAU CLAIRE 
153 123 20:48 415 KATHY PE'l'RICKA 3 MANKATO ST MN 11 154 0 20:48 265 ELIZABETH WATERS 1 DEPAUL UNIV I'L 
155 124 20:49 162 DENISE WHELTON 3 HILLSDALE COL MI gl 
156 124B 20:50 312 JULIE COTTER 1 UW-EAU CLAIRE 
157 125B 20:51 240 LESLIE STARKEY 1 WESTERN ILL U 
..,I 158 126B 20:51 362 CATHERINE GLATZ 2 LOYOLA U ILL 
159 127 20:52 281 TARA ZEITLER 1 SIU-CARBONDALE 
160 12'7 20:53 411 AUDREY CAREN 3 MANKATO ST MN 
161 128B 20:54 186 SHELLY COLE j·· GRAND VALLEY ST MI 
162 129 20:59 322 ANNA LEEG 2 UW-EAU CLAIRE 
163 129 21:01 196 JODY SMITH 3 MONMOUTH COL IL 
164 130B 21:02 282 TRICIA BIASBAS 3 INDIANA STU 
165 131 21:06 142 WENDY ORLOWSKI 1 UW-PARKSIDE 
166 131 21:09 341 SUSAN BINCZAK 3 N MICHIGAN U 
167 132B 21:09 398 SUZY BURBA 1 BETHEL COL MN 
168 133 21:09 334 KRISTIN GEORGE 1 MICHIGAN TECH u 
169 134 21:10 306 SUE AYGARN 1 UW-MILWAUKEE 
170 134 21:11 128 LAURA SIMBULAN l LANSING CC MI 
171 135 21:12 324 JENNY OLSON 3 UW-EAU CLAIRE 
172 135 21:13 198 JULIA ZOBRIST 2 MONMOUTH COL IL 
173 0 21:14 273 CHRISTINA GABLER 1 SIU-CARBONDALE 
174 136 21:17 234 LORA DECKERT 1 WESTERN ILL U 
175 136 21:18 216 SHARIE BROOKER 1 CEDARVILLE COL OH 
176 137 21:18 372 KATHY WRIGHT 2 LOYOLA U ILL 
1 '7 '7 137 21:20 115 KATHLEEN WHALEN 
.11 3 COL /ST FRANCIS IL ~~ 178 13SB· 21:20 337 JENNIFER MCLEAN 2 N MICHIGAN U 
179 139 21:21 384 KRIS MARTI 2 UW-OSHKOSH 
180 139 21:22 353 BECKY HOOSE 1 SW MICHIGAN COL 
181 140 21:22 132 KAREN DANNER 1 UW-PARKSIDE 
182 140 21:24 121 KELLY LITCHFIELD 1 LANSING CC MI • 183 141 21:25 417 JENNY WEBER 2 MANKATO ST MN 
184 142 21:26 264 SHARON PLOTKE 3 DEPAUL UNIV IL 
185 142 21:27 116 JOANNE WILSHUSEN 3 COL /ST FRANCIS IL 
186 0 21:28 305 LAURIE RUBACH •• 2 UW-MILWAUKEE 
187 0 21:29 316 KIM GROPP I 2 UW-EAU CLAIRE 
188 0 21:29 266 ANNA WERMUTH I I 3 DEPAUL UNIV It 
189 0 21:30 148 KELLY WATSON 
1r 
1 UW-PARKSIDE 
190 143 21;31 184 RACHEL CARR l GRAND VALLEY ST MI 
191 143 21:31 160 JEAN MILLER 3 SIENA HGTS COL MI 
192 0 21:33 387 KERRY LEMUELL 1 UW-OSHKOSH 
193 144 21:33 382 CHRIS FUNK 2 UW-OSHKOSH 
194 144 21:34 221 RHONDA HARMSEN 4 UW-WHITEWATER 
195 0 21:35 241 DEBBY ST PIERRE 2 WESTERN ILL U 
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CEDARVI.LLE COL OH 
SHOREWOOD WI 
BETHEL COL MN 
CEDARVILLE COL OH. 
UW-EAU CLAIRE 
COL /ST FRANCIS IL 
LAKE SUPERIOR ST Ml 
SIENA HGTS COL MI 
BETHEL COL MN 
ST AMBROSE IA 
LAKE SUPERIOR ST MI 
ELMHURST COL IL 
LOYOLA U ILL 
UW-EAU CLAIRE 
UW-PARKSIDE 
LANSING CC MI 
ST AMBROSE IA 
UW-PARKSIDE 
NORTHERN IOWA U 
MICHIGANTECH U 
MONMOUTH COL IL 
OLIVET NAZARENE IL 
EASTERN ILL UNIV 
EASTERN ILL UNIV 
OLIVET NAZARENE I~ 
WILLIMGTON COL OH 
ST AMBROSE IA · 
CEDARVILLE COL OH 
OW-WHITEWATER 
MONMOUTH COL IL 
BETHEL COL MN 
WILLIMGTON COL OH 
MICHIGAN TECH U 
LOYOLA U ILL 
MONMOUTH COL IL 
BETHEL COL MN 
BETHEL COL MN 
MONMOUTH COL IL 
OLIVET NAZARENE IL 
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145 :21·:36 140. LISA MAJERLE 
14~, 21:37 103. KATHLEEN GLYNN 
0 21_; 38 507 JODY RI CHARD SON 
0 21:41 321 TRACI KROMENAKER 
146-, 2)..: 42 3,90 NATALIE GOETSCH 
, 146 21: 43. i.393 AMY LEYO 
147 21:46 .358 TERESA SIMS 
148 , 2.1: 47 335 BARB SOMSEL 
149, 41-: f,8 15,2 .CARRIE FERNSLER 
149B 21:~9 119 DOijELLA HUDSON 
150.· 21:52 327.JENNY SUNDE 
150. 2·1: 5-3 213 BRENDA WOODS 
0. 21,: 54 388. ST~PHANIE HOUSE 
151 .21:54 330_.KRIS YANKE 
1s1a ,21:57 215 CLAIRE BARNHARDT 
0 21 :.59. 139 JILL KULAS 
152 22.:0l 272 LIZ DAVIDSON 
152B 22:01 229 LEAH SMIEJA 
153 22:03 188 TIFFANY LASKY 
153 22:05 11~ ·CHRISTIE PACITTI 
0 22.: 05 314 .SHELLY FOY 
0 -22:06 368 SHERRI RUPP 
154 22:07 310 BRENDA BARR 
154B 22:08 222 MICHELLE HOFFMAN 
155 . · 22: 08 .144 JULIE RADER 
155B 22:10 414 ANDREA PETERSON 
156 22:11 386 KIM LAST 
156B 2-2: 13 29,4 ERIKA JESCHKE __.. 
0 22~14 389 T~ISHA WITT 
157 22:15 230 MARGIE HUBERTY 
157 2.2:17 .101 CONNIE BIERMAN 
158B 22:22 209 LAUREL YATES 
0 22:25 517 SHELLY ASHCRAFT 
159 22: 26 3_61. ELLEN GALLAGHER 
159B .·22: 26 .. 177 LAURIE BAILEY 
160 22:28 -395 LYNN MANDE 
.161 22,:36 110 DIANA UNES 
162B 22:36 41:2 MARIA JARVIS 
0 22: 37 413 JACKIE HARRIS ""!' 
0 22.: 39 . 505 TARESE WESSEL 
0 22:41 131 MICHELE CORTEZ -
163 22:42 1&6 MISSY NOWINSKI 
163 22:43 355 MICHELLE JOHNSON 
164B 22:46 357 MICHELE SIEWERT 
165 22:51 396 TONI DEVOLDER 
166 22:52 506 VICKIE SCHMITZ 
166 22:53 173 SHARI STAAB 
167B 22:54 123 ANNE RISCH 
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UW-PARKSIDE 









1 LJu<E SUPERIOR ST MI 
1 SW MICHIGAN COL 
1 MICHIGAN TECH U 
.2 HILLSDALE·. COL MI 
1 LANS~~~:G .;cc MI 
3 UW-EAU: CLAIRE 
i CED~VILLE COL OH 
1 UW-OSHKOSH 
·4 uw~EAU CLAIRE 




1 GRAND VALLEY ST MI 
1 CQL /ST FRANCIS IL 
3 UW-EAU CLAIRE 
3 LOYOLA U ILL 
2 UW-EAU CL_AIRE 
2 uw.:..wHITEWATER 
1 UW-PARKSIDE 




? .NORTHERN IOWA U 
1 UW-OSHKOSH 
1 UW-WHITEWATER 
4 EASTERN ILL UNIV 
4 CEDARVIL~E COL OH 
? CONCORDIA KS 
LOYOLA U ILL 







SIENA HGTS _COL MI 
LAKE SUPERIOR ST MI 
EASTERN I.LL UNIV 
MANKATO ST MN 
M~KATO ST MN 












ELMHURST COL. ·rL SW MICH!GAN COL 
SW MICHIGAN COL 
LAKE SUPERIOR ST MI 
CONCORDIA KS 
OLIVET NAZARENE IL 
LANSING CC MI 
WILLIMGTON COL OH 
